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ABSTRAK
Percobaan lapangan telah dilakukan untuk melihat pengaruh kepadatan terhadap sintasan
semaian lamun Enhalusacoroides di PulauBadi, Makassar.Biji Enhalus diperoleh dari lokasi
donor di pulau Barranglompo, lalu disemaikan untuk digunakan di dalameksperimen ini.
Semaian lamun ditanam dengan tiga padatan yang berbeda (padat, kurangpadat dan jarang)
dengan tambahan transplant lamun dewasa yang mewakili2 tingkat kepadatan berbeda.
Sebanyak lima puluh transplan lamun dewasa ditambahkan untuk mewakili kepadatan tinggi,
sepuluh transplant dewasa ditambahkan sebagai perlakuan untuk mewakili tingkat padatan yang
kurangpadat, sedangkan semaian dengan padatan jarang tidak diberi tambahan transplan lamun
dewasa. Hasil menunjukkan bahwa semaian dengan transplan lamun dewasa berkepadatan tinggi
memiliki sintasan rendah yang kemungkinan disebabkan oleh ‘efek bayangan’ yang ditimbulkan
oleh transplan lamun dewasa terhadap semain lamun. Dengan demikian, dapat mengurangi
cahaya yang diperoleh semaian.
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THE EFFECT OF PLANTING DENSITY TO THE SURVIVAL OF SEAGRASS
EnhalusacoroidesSEEDLINGSIN PULAU BADI, MAKASSAR
ABSTRACT
A field experiment was conducted to see how planting density affect the survival of
seagrassEnhalusacoroidesseedlings in PulauBadi, Makassar.Enhalus seeds were taken from donor bed in
BarrangLompo island and germinated to become seedlings to be used in this experiment. Seedlings were
planted in 3 different densities (high, medium, and low) with each treatment accompanied by adult
transplants of E. acoroides that also represented 2 different densities. Fifty adult transplants were added to
represent high density, ten adult transplants to represent medium density and no addition of adult
transplant to seedlings with low density. Results showed that seedlings with high density of adult
transplant had a lower survival rate as probably due to the shading effect of the adult transplant to the
seedlings that may decrease the amount of light reaching the seedlings.
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